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Resumo 
 
O presente artigo é uma pesquisa bibliográfica descritiva, feita em livros, 
artigos científicos e sites relacionados ao tema. O objetivo consiste em  
analisar os tipos de micoses e fungos para descrever  sobre a importância de 
cada um e interpretar melhor as doenças acarretadas por eles, conhecer 
cada característica principal no aspecto patológico de desenvolvimento 
micótico conseguindo informar o leitor sobre alguns medicamentos utilizados 
em tratamentos. Percebeu-se que os fungos encontram-se em todos os 
ambientes e que ninguém está livre se ser infectado por esses seres, suas 
infecções são mais frequentes do que se imagina. Um fungo ataca e se 
reproduz em um ambiente que propicie condições para seu 
desenvolvimento. As micoses além de serem doenças tratáveis e de fácil 
propagação, seu diagnóstico muitas vezes é confundido e seu tratamento é 
longo e demorado, ou seja, precisa de paciência e cuidados higiênicos para 
obter um bom resultado. Mas também é preciso deixar claro que 
determinados fungos não trazem riscos algum para a saúde humana, 
podem ser até benéficos  e contribuem para a utilização na indústria 
alimentícia, como por exemplo, as leveduras usadas na fermentação de 
bebidas e pães. Pertencem ao Reino Fungi por apresentarem aspectos 
próprios fáceis de reconhecer que não se compara com nenhum outro 
 
 
 
reino, são seres tanto macro como microscópicos. Um reino ainda em 
descoberta que amplia os horizontes aos mais diversos estudos em busca de 
perguntas ainda sem respostas.    
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